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тинных операций, не заменяя нормальные коммуникативные процессы; 
• технологии «больших данных», в частности, позволят реализовать предикативное 
моделирование огромного числа процессов, дифференцировать профили информационного 
продукта учета для различных категорий пользователей; 
• новые электронные отчетные форматы (такие, как XBRL) дают возможность авто-
матически создавать и обрабатывать отчетность, обеспечивая единое смысловое значение 
фактов и логическую увязку концептов; 
• облачные технологии обеспечат более эффективное взаимодействие и обмен ин-
формацией между сотрудниками разных подразделений организации и аутсорсинговых 
структур при автоматизации бизнес-процессов. 
Угрозу будущему бухгалтерского учета составляют не цифровые технологии, а недоста-
точная гибкость и адаптивность его исторически сложившихся и традиционно консервативных 
методов и подходов. Именно поэтому в условиях цифровой экономики логичным и целесообраз-
ным является многостороннее развитие методологической базы учета, охватывающее как элемен-
ты метода учета, так и смежных видов управленческой деятельности, и обеспечивающее адекват-
ность его информационного продукта существующим и новым задачам.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РБ: 
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» 
 
Республика Беларусь является страной, которая занимает активную позицию в сфере 
привлечения инвестиций и развития межстрановых связей. В настоящее время в Республике 
Беларусь применяются различные формы реализации инвестиций, среди которых и абсолют-
но новые, которые только выходят на рынок капиталов [1]. Активное вовлечение различных 
форм инвестиций позволяет диверсифицировать риски и акцентировать внимание на резуль-
тативности инноваций и перспективах их развития. Именно инновации в настоящее время 
содействуют динамичному развитию экономики страны. Для достижения высоких показате-
лей в данной сфере в Республике Беларусь, а также привлечения иностранных инвесторов в 
страну и активизации отечественных инвесторов были созданы особые экономические зоны: 
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Парк высоких технологий и Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». 
Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 г. № 12, в стране 
создан Парк высоких технологий (ПВТ) со сроком действия специального правового режима 
15 лет. Насчитывается 563 резидента. Основными направлениями деятельности Парка высо-
ких технологий являются: 
- разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий и программ-
ного обеспечения в промышленных и иных организациях; 
- экспорт информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения и др.  
21 декабря 2017 года Президентом Республики Беларусь был издан Декрет № 8 «О 
развитии цифровой экономики», который продлил до 2049 года срок действия специального 
правового режима Парка высоких технологий. 
Он не имеет официального статуса свободной экономической зоны, так как предусмотрен-
ные меры государственной поддержки распространяются не только на его резидентов, но и на юри-
дических лиц, не являющихся резидентами Парка высоких технологий, но зарегистрировавших свой 
бизнес-проект в сфере новых и высоких технологий в его администрации. Это организации, которые 
в силу территориальной отдалённости не могут стать резидентами Парка высоких технологий, но 
осуществляют деятельность по направлениям Парка. 
Возможность реализовать в Парке бизнес-проекты в сфере новых и высоких техноло-
гий предоставляется также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями. 
Резидентам Парка высоких технологий с целью повышения эффективности их дея-
тельности предоставляются различные льготы и преференции: 
1. Резиденты Парка высоких технологий освобождаются: 
- от налога на прибыль; 
- налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров на территории 
Республики Беларусь; 
- от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых 
при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров (по перечню, утверждённому Прези-
дентом Республики Беларусь); 
- от налога на недвижимость в отношении зданий и сооружений, являющихся собст-
венностью резидентов ПВТ и расположенных на его территории [2]; 
2. Доходы физических лиц, полученные в течение календарного года от резидентов 
Парка высоких технологий, облагаются подоходным налогом по ставке 9 %; 
3. Обязательные страховые взносы не начисляются на доход работника резидента 
Парка высоких технологий, превышающий размер среднемесячной заработной платы в рес-
публике, за предшествующий месяц; 
4. Ставка налога на доходы, получаемые иностранными организациями, не осуществляю-
щими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, по дивидендам, 
если источником выплаты такого дохода является резидент ПВТ, – 5 %. 
Динамика деятельности Парка высоких технологий и её эффективность поражает по-
стоянством роста [3]. 
Мобильные приложения, разработанные компаниями-резидентами Парка высоких 
технологий, признаны во всём мире. Ими активно пользуется более 1 миллиарда человек в 
193 странах мира. 
В Парке высоких технологий разработана компьютерная игра, вошедшая в Тор-5 са-
мых прибыльных многопользовательских игр в мире. 
Востребованность товаров, работ и услуг на мировом рынке подтверждается тем, что 
пять из десяти крупнейших мировых корпораций (согласно рейтингам Forbes) являются за-
казчиками Парка высоких технологий. 
Среди резидентов Парка высоких технологий стоит также отметить крупнейшего по-
ставщика услуг в области разработки проектного (заказного) программного обеспечения и 
решений в Центральной и Восточной Европе. Это не только демонстрирует прекрасный 
имидж Парка, но и позволяет расширить диапазон своих партнеров. 
Кроме того, шесть компаний-резидентов Парка высоких технологий входят в рейтинг 
100 лучших аутсорсинговых компаний мира – The Global Outsourcing 100® – по версии Ме-
ждународной ассоциации профессионалов аутсорсинга. 
Реальные достижения Парка можно проследить по тому, как каждый год в нём появ-
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ляется новый успешный проект: игра «Мир танков», компании Apalon, Aimatter, приложения 
Viber, Juno, MSQRD, которые стали популярными во всем мире. 
Развитие масштабов деятельности Парка высоких технологий можно исследовать по 
временной шкале: 
1) 22 сентября 2005 г. подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 12 «О 
Парке высоких технологий»; 
2) июнь 2006 г. – в Парк приняты первые резиденты, ими стали 4 компании: ИП «ЭПАМ 
Системз»; ЧУП «Сакрамент ИТ»; ИТ СООО «Системные технологии»; СП ЗАО «Научсофт»; 
3) февраль 2019 г. – в Парке насчитывается 44 резидента; 
4) июнь 2019 г. – в Парке уже зарегистрировано 563 резидента. 
Примечательно, что более 30 % сотрудников Парка – женщины, а более 50 % всех со-
трудников Парка – молодые люди и девушки до 28 лет. Такой подход к кадровой политике 
позволяет сделать вывод о вовлечённости молодежи страны в инновационную политику Рес-
публики Беларусь. 
Компании из 67 стран мира сотрудничают с Парком высоких технологий и являются 
его заказчиками. В настоящее время 91% производимого в Парке программного обеспечения 
идёт на экспорт. 43,2% поставляется в США, 49,1% – в страны Западной Европы, 5,3% – в 
Россию и СНГ [3]. 
Высокая динамичность деятельности Парка стала основанием для продления ему сро-
ка действия специального правового режима до 2049 года и позволила обозначить ключевые 
направления развития инноваций в Республике Беларусь. Президент Республики Беларусь 
подписал Указ № 253, в соответствии с которым была создана особая экономическая зона – 
«Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» со специальным правовым 
режимом 50 лет. В настоящее время насчитывается 44 резидента [4]. Цель деятельности Пар-
ка – это привлечение крупных инвестиций и реализация программы импортозамещения, ор-
ганизация и развитие высокотехнологичных и конкурентоспособных производств. 
Высшим органом управления Парка является Межправительственный координацион-
ный совет Китайско-Белорусского индустриального парка. 
В качестве резидентов Парка могут быть зарегистрированы юридические лица, кото-
рые одновременно отвечают следующим условиям: 
1) созданы в Республике Беларусь и находятся на территории парка либо создаются 
(реорганизуются) непосредственно в парке, включая коммерческие организации с иностран-
ными инвестициями; 
2) реализуют на территории парка инвестиционные проекты. 
Требования, предъявляемые к инвестиционным проектам: 
1) проект должен предусматривать осуществление юридическим лицом хозяйствен-
ной деятельности на территории парка в соответствии с основными направлениями деятель-
ности парка: создание и развитие производств в сферах электроники, тонкой химии, биотех-
нологий, машиностроения и новых материалов; 
2) заявленный объём инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составляет 
сумму, эквивалентную не менее 5 млн долл. США. 
Приоритетными направлениями в деятельности Парка являются следующие отрасли: 
- машиностроение; 
- электроника и телекоммуникации; 
- тонкая химия; 
- биотехнологии; 
- новые материалы; 
- логистика; 
- фармацевтика; 
- электронная коммерция; 
- хранение и обработка больших объёмом данных; 
- социально-культурная деятельность; 
- осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ.  
Для повышения результативности его деятельности резидентам Китайско-
Белорусского индустриального парка «Великий камень» предоставляются следующие льго-
ты и преференции: 
1. Освобождение от уплаты в течение 10 календарных лет:  
- налога на прибыль;  
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- налога на недвижимость;  
- земельного налога;  
- ввозных таможенных пошлин и НДС за товары, ввозимые на территорию страны для 
реализации инвестиционных проектов Парка; 
2. В последующие 10 календарных лет резиденты Парка уплачивают налог на при-
быль, земельный налог, налог на недвижимость по ставкам, уменьшенным на 50 %; 
3. Обязательные страховые взносы не начисляются на доход работника резидента 
ПВТ, превышающий размер среднемесячной заработной платы в республике, за предшест-
вующий месяц; 
4. При расчёте налоговых обязательств резиденты применяют пониженные налоговые 
ставки по: 
- налогу на прибыль и налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляю-
щих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, по дивиден-
дам – 0 % в течение 5 календарных лет; по роялти – 5 % до 1 января 2027 г.; 
- подоходному налогу с физических лиц с доходов, полученных от резидентов Парка 
до 1 января 2027 г., – ставка в размере 9 %.  
Результаты деятельности Парка позволяют судить о его большой роли в развитии ин-
новационной политики Республики Беларусь и о содействии развития международных свя-
зей в рамках возрастающих процессов интеграции и глобализации [5]. 
К началу 2019 года уже 10 резидентов в парке приступили к финансово-
хозяйственной деятельности – это выпуск продукции и оказание услуг, пробный запуск про-
изводства и изготовление опытных образцов продукции, а также разработка платформ для 
обработки больших объёмов данных. 
По сравнению с 2017 годом количество резидентов выросло практически вдвое, а с 
2017 года – в 5 раз. За 2018 год было зарегистрировано 19 компаний [4]. 
5 июня 2018 года Парк заключил меморандум о взаимопонимании с Европейским 
банком реконструкции и развития, а 15 ноября – с Международной финансовой корпорацией 
Всемирного банка, а 6 февраля 2019 года Китайско-Белорусский индустриальный парк «Ве-
ликий камень» и Евразийский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве.  
Таким образом, можно говорить о постоянно возрастающей роли инноваций в эконо-
мике Республики Беларусь и об акцентировании внимания страны на развитии инновацион-
ной политики. 
А создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в приоритетные от-
расли содействует не только развитию экономики страны, но и выходу Республики Беларусь 
на международные финансовые рынки. Активная позиция Республики Беларусь в сфере ин-
вестиции в инновации позволяет задействовать в полной мере свой ресурсный, трудовой и 
финансовый потенциал, что, несомненно, приведёт к расширенному воспроизводству и по-
пуляризации страны на мировой арене. Особые экономические зоны, ко всему прочему, ха-
рактеризуются высокой степенью открытости экономики внешнему миру, благоприятным 
инвестиционным климатом для иностранных и национальных инвесторов, льготными усло-
виями хозяйствования, предоставляемыми страной реципиентом. Благодаря получаемым 
преференциям, они имеют высокую инвестиционную привлекательность для иностранных 
компаний и фирм, обеспечивая им возможность получения сверхприбыли. 
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